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摘   要 
1980 年代末，迁台近 30 年的国民党当局主动解除戒严，逐步推进体制的变
革。政治结构的变迁伴随着管制的放松，集体抗争行为逐渐成为台湾民众熟知的
政治诉求伸张形式。无论是麻风病患、工人、农民这样的弱势群体，还是知识分
子、学生、白领甚至政府官员这样相对精英的阶层，都曾在某些情况下通过集体
抗争来伸张自己的诉求。自 1980 年代以来，台湾民众的诉求伸张形式——也就
是本研究所重点关注的斗争剧目——发生了一次又一次的演变。在 1980 年代中
末期的自力救济运动中，葬礼抗议、求神问卜这样出自传统文化的剧目在运动中
时有所见。到了 1990 年代初期，一些运动者成立正式的社运组织，通过游行示
威等方式来与国民党当局议价。进入 1990 年代中期，社运组织在与政党的互动
中，逐渐被后者同化，抗争的方式也越来越接近常规政治的轨道。与此同时，以
日常生活作为改造对象的社区运动也开始蓬勃发展，新的剧目被创新出来，成为
下一阶段的常备剧目。进入 21 世纪之后，一方面，以反核运动为代表的、基于
正式组织的社会运动逐渐被吸纳到体制，不情愿地成为常规政治机器上的一个组
成部分；另一方面则是台湾的青年学生们以弱联系相互连结，形成了一个覆盖全
台的庞大的动员网络，不仅抵挡住了政党对社会运动的资源汲取，而且发动了众
多影响深远的社会运动。在这些运动中，为了避免参与者的流失，青年运动者在
参与者所能接受的“最大公约数”中挑选抗争的形式，最终使斗争剧目形成了世
代化的特征。 
那么，是什么导致了台湾集体行动斗争剧目的演变？人们在不同的斗争剧目
之间转换的约束条件和机制又是什么？ 
本研究以“宏观结构关照下的机制研究”为方法论取向，从经验案例出发，
通过挖掘导致斗争剧目演变的因果机制来回答本研究的核心问题。通过对经验案
例的梳理可以发现，台湾斗争剧目随着政治结构的变迁，在四个阶段中发生着演
变。在这四个阶段之中，政权的变迁及其对社会运动的遣散策略，都深刻影响了
台湾运动者对斗争剧目的取舍或者创新。在戒严后期，紧缩的政治空间使运动者
只能依赖于已有的人际关系网络，并根据政权的反应，本能地将传统文化因子照
搬到斗争之中。在自由化时期，政治空间的开放使运动者得以成立正式组织与政
权理性地议价；但此时政权的强力压制策略则导致了运动者与政治反对力量的结
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盟。在民主化时期，政治结构的变迁在两个方面影响了斗争剧目。首先，选票的
压力使国民党当局降低了对镇压策略的运用，但也导致了民进党与社会运动之间
结盟关系出现了裂痕。其次，政权对“新国族想象”的打造，促成了台湾社会本
土意识的兴起，这带来了一系列具有本土认同倾向的社区运动的兴起。在政党轮
替时期，民进党的执政最终反而导致了反核运动的制度化；而在国民党执政时期，
政权与社会之间对合法性认知的差异，直接形塑了一系列学生运动的斗争剧目。 
综上所述，本研究认为，在各种导致某一时空内社会运动剧目发生变化的条
件中，政治结构的变迁、以及政权与社会运动之间的互动过程，对于该时空内社
会运动的斗争剧目有重要的形塑作用。简单地说，台湾斗争剧目的演变过程是一
种“结构化的偶然”：斗争剧目的演变范围受到特定时空下政治结构的约束，而
它具体的演变结果则是在社会行为者与政治行为者之间持续的互动中逐渐确定
下来的。 
 
    关键词：集体行动；政治逻辑；斗争剧目；演变；机制 
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Abstract 
At the end of the 1980s, the Kuomintang(KMT) authority moved the martial law 
and gradually pushed forward the reform. The shift of the political structure is 
accompanied by the relaxation of the control, and collective action has gradually been 
an acceptable approach for Taiwan people to appealing demands, no matter it is a 
vulnerable group such as leprosy patients, workers, farmers, or the relative elite class 
such as intellectuals, students, white-collar workers, even government officers. Since 
the 1980s, the forms of appealing demands, also known as Contentious Repertoires in 
this study, have evolved over and over again. In late 1980s, protestors used folk 
religion elements as repertoires, so we can observed ritualized repertoires such as 
funeral protests and divinations. By the early 1990s, some social actors set up social 
movement organizations(SMOs) to bargain with the KMT authority through 
demonstrations and other means. A few years later, due to the interaction with the 
political parties of Taiwan, some SMOs started to imitate the conventional politics. At 
the same time, with many reconstruction projects occurring among the cities, the 
residents of some urban communities(shequ) were mobilized, the repertoires of 
community movements emphasized locality and heterogeneity. In 21st century, on one 
hand, some SMOs based social actors, such as Anti-nuclear movement, were 
gradually absorbed into the conventional politic system, become a part of the regular 
political machine reluctantly; on the other hand, youngsters in Taiwan formed a huge 
mobilization network covering whole Taiwan, which was connected by weak ties. 
With this network, young protesters were able to resisted the political parties' 
absorption. In their actions, in order to maintain the power of mobilization, young 
protesters formed their repertoires based on the "greatest common divisor" of the 
potential participants. Ultimately, the youngsters' repertoires demonstrated the 
characteristics of their generation. 
So, what factors led to the evolution of the repertoires of Taiwan's contentious 
politics? What are the constraints and mechanisms that people convert between 
different repertoires? 
In order to tackle the core problem, this study chose a macrostructure informed, 
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mechanism based approach. With the empirical cases, we were able to mining the 
causal mechanisms of the evolution of contentious repertoires of Taiwan. We found 
that, with the transition of political structure, we could divided the evolution into four 
periods, in which the transition of the regime and its demobilization strategy against 
social movements have profoundly influenced the choices or innovations of 
Taiwanese social actors' contentious repertoires. For example, In late period of martial 
law, the compression political space force social actors had to rely on the existing 
network of interpersonal relationships, and instinctively transferred the traditional 
cultural factors into contentious repertoires. In the period of liberalization, the 
opening of political space enabled the social actors to set up formal SMOs, with 
which they were able to bargain rationally with the regime; but at this time, the harsh 
repression from KMT forced the SMOs to ally with the political opponents, which 
means Democratic Progressive Party(DPP). In the period of democratization, the 
transition of political structure influenced the contentious repertoires in two respects. 
First, the pressure of election not only forced KMT authority reducing the strength of 
repression, but also sabotage the alliance between social actors and DPP. Second, 
KMT authority created the "new national imagination" in this period, which led to the 
rise of the local consciousness of Taiwan society as well as a series of community 
movements with local identity tendencies. In the period of political party rotation, the 
DPP's ruling eventually led to the institutionalization of the anti-nuclear movement; 
and since 2008, the different cognitions of legitimacy between political and social 
actors shaped the repertoires of a series of student movements. 
To sum up, this study argues that, the transition of political structure, as well as the 
interaction between political and social actors, have an important shaping effect over 
the evolution of contentious repertoires of Taiwan. In short, the evolution of 
contentious repertoires of Taiwan is a "structured contingency": as the contentious 
repertoires evolving, the boundary of the evolution is constrained by the political 
structure, and the finally result is determined by the ongoing interaction between 
political and social actors. 
Keywords: Collective Action; Political Logic; Contentious Repertoire; Evolution; 
Mechanism  
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